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EM TOMATEIRO NO TRÓPICO SEMI-ÁRIDO 
Gilberto J. de Moraes 1 e José A. Normanha Filho 2 
RESUMO - Relata-se, pela primeira vez, um surto de Scrabipalpula 
abso'uta (Meyrick) no trópico semi-árido do Brasil. Esta provável 
nova praga foi encontrada causando um sério problema à cultura do 
tomateiro, alimentando-se de ramos, folhas e frutos. 
AN OUTBREAK OF SCROBIPALPULA ABSOLUTA (MEYRICK) 
IN TOMATO CROP IN TI-4E SEMI-ARID TROrIC 
ABSTRACT - Ao outbreak of Scrobipalpula absoluta (Meyrick) in 
the semi-and tropic of Brazil is reported for the first time. This 
probablo new pest was found causing a serious problem to the 
tomato crop by feeding 00 shoots, leaves and fruits. 
O tomateiro é uma das principais culturas das áreas irrigadas do trópico semi-
-árido, tanto para o consumo "in natura" como para industrialização. 
Até o presente, os problemas de pragas nesta cultura restringiam-se, basicamen-
te, ao microácaro (Aculops lycopersici (Massee), ao ácaro vermelho (Tetranychus 
evansi Baker & Pritchard) e às brocas-dos-frutos (&liothis zea (Bod.) e Pseudoplu-
Lia 00 (Cramer). Entretanto, no segundo semestre de 1981, constatou-se a ocor-
rência de um grande surto de uma provável nova praga desta cultura no trópico 
semi-árido. Trata-se de Scrobipalpula absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechii-
dae). 
Durante aquele ano, este inseto foi constatado apenas no vale do Salitre, em 
Juazeiro-Bahia, causando danos às gemas, e aos frutos, não atacando as folhas. 
Aparentemente, os danos causados às gemas não chegaram a comprometer o de-
senvolvimento da cultura, mas o ataque aos frutos causou enormes perdas por tor-
ná-los impróprios para a comercialização. Os danos foram constatados nas varieda-
des Santa Cruz Kada e IPA-3, ambas próprias para consumo "in natura", sendo a 
primeira tutorada, e a segunda, de porte rasteiro. 
No Brasil, esta praga foi constatada pela primeira vez por Moreira et aI. (1981), 
em Jaboticabal, 8?, alimentando-se do parênquima foliar e causando a morte pre-
matura das plantas. 
Os ovos da S. absoluta são postos isoladamente ou em pequenos grupos nas 
partes mais tenras das plantas. Após a eclosão, as larvinhas atacam as gemas, fo-
lhas, flores ou frutos (Bahamondes & Mallea 1969; Razuri & Vargas 1975; Quiroz 
1976)- A pupa pode ser encontrada no interior dos frutos, em ramos ou folhas se-
cas, ou no solo (Bahamondes & Mallea 1969). A duração do ciclo biológico, de 
ovo a adulto, varia de 33,7 - 26,2 dias (na temperatura ambiente de 24 0C) a 35,5 
dias (na temperatura ambiente de 15 - 21 °C), de acordo com Razuri & Vargas 
(1975). 
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Tem-se constatado a incidência de parasitos e predadores desta praga em 
outros países (Herrera 1963; Rojas 1965; Vargas 1970). Resultados promissores 
têm sido obtidos no controle a este inseto com o uso de Neoaplectana caipocap-
soe Weiser (Prada & Gutiérrez 1974) e Baci/lus thuringiensis Berliner (Piada & 
Gutiérrez 1974; Ripa 1981). Entretanto, em muitos casos tem-se verificado a 
necessidade do emprego de inseticidas no controle a esta praga. Diversos autores 
têm obtido resultados satisfatórios com a utilizaçffo de piretróides (Campos 1976; 
Sarmiento & Razuri 1976; Carbailo et aL 1981). Cucchi (1979) obteve, porém, 
melhores resultados com Permetrina que com Cipermetrina ou Decametrina. Cani-
pos (1976) mostrou que Ciorofenvinfós proporcionou um bom controle desta pra-
ga, sendo, porém, menos eficiente que os piretróides Fenvarelato, Decametrina e 
Permetrina. 
Os autores agradecem ao Dr. V. Becker pela identificaçffo do inseto. 
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